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RESUMO
As cada vez maiores exigências de um mercado moderno e competitivo impõem a São Tomé e
Principe (STP), de entre outras, a implementação de uma reforma do sistema contabilistico no
sentido de o fazer convergir com o referencial internacional. A comparabilidade a informação
financeira impôs aos diferentes organismos reguladores a busca pela necessária harmonização
(Deloitte, 2007). Neste contexto, o International Accounting Standards Board (IASB) foi
assumindo um papel cada vez mais interventivo e converteu-se num dos protagonistas do
processo de harmonização contabilística o (Rodrigues & Guerreiro, 2004, Almeida, 2010).
Neste sentido, este trabalho propõe-se identificar as vantagens em STP adotar um sistema
contabilistico convergente com os International Acounting Standards/lnternational Financiai
Reporting Standards (IAS/IFRS), emitidos pelo IASB, e oferecer um ensaio daquele que poderá
vir a ser, num futuro próximo, o sistema contabillstico santomense. Para tanto propomo-nos
analisar a envolvente no país, fundamentalmente nas suas vertentes ócio económica, legal e
normativa, por forma a compreender os pilares do sistema de contabilidade da .Organização
das Comunidades Africanas e Malgaxes (OCAM), e a mudança que será necessário
empreender para se adotar um sistema convergente com as IAS/IFRS. A análise e reflexão
desenvolvidas levaram-nos a concluir que STF sá poderá avançar e competir numa escala
global se acompanhar aquelas que vêm sendo es posições assumidas pêlos diferentes
players a nível global. Neste particular, o caminho passa, necessariamente, por harmonizar a
linguagem dos negócios e aplicar, no plano contabilístico, um sistema compatível com o
utilizado internacionalmente.
Palavras-chave: harmonização contabilistica, convergência contabilistica, contabilidade global,
normas internacionais de contabilidade, IAS/IFRS
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ABSTRACT
The interests in captivate foreign investment and the increasingly demanding requirements of a
modern and competitive market impose some reforms to São Tomé e Principe (STP). In order
to make it converge with the international framework. The comparability of financiai information
imposed to the various regulatory organisms search for the necessary harmonization (Deloitte,
2007). In this context, the Intemational Accounting Standards Board (IASB) hás been taking an
increasingly active role and hás become one of the protagonists of the accounting
harmonization process (Rodrigues & Guerreiro, 2004, Almeida, 2010).
To do só, we propose the development of this work whose objective is to identify the
advantages of STF in adopting an accounting system convergent with the accounting
international standards/ International Financiai Reporting Standards (IAS/IFRS), issued by the
international Accounting Standard Board (IASB) and to offer an essay or model for what may
be, in a near future, the STP accounting system. To achieve such goal we started with a social -
economical and legal - normative background analysis of the country to try to understand the
structural basis of the OCAM system and the changes needed to establish a system convergent
with IAS/FRS. The analysis and reflexions on lhe theme took us to conclude that STP will only
be able to progress forward and compete at a global scale ifthe country follows the options and
positions assumed by the different international "players". In this particular case, the path
follows, necessarily, in the direction of an harmonized business language and implementation,
on an accounting scenario, of a system compatible with the one internationally in use,
facilitating the groundwork process, disclosure, interpretation and multiple users decision
making.
Keywords: accounting harmonization, accounting convergence, global accounting, international
accountíng standards IAS/IFRS
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